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1 L’année 2007 a marqué un tournant pour les Afghans qui n’ont désormais plus aucune
illusion sur la reconstruction de leur pays et les promesses de paix et de sécurité. En
revanche, ils ont constaté l’absence de sécurité depuis la chute du régime taliban. Pris
entre  les  chefs  de  guerre,  les  trafics  de  drogue,  l’insurrection  talibane,  les
bombardements alliés et la criminalité, la vie est devenue compliquée. L’A. attribue cet
échec  en  partie  à  l’incapacité  de  l’OTAN  à  répondre  aux  défis  sur  le  terrain  et  au
factionnalisme politique  au  sein  du  gouvernement  afghan.  Le  livre  évalue  donc
l’environnement sécuritaire et offre des suggestions pour mettre fin à l’insécurité.
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